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表1朱EP地配当内訳
名目 l配当額|配当人数| 合計
家領米 I 10羽 51刈 510石
師匠料米 I 10nl 9ノリ 90右
上芸料米 I 5司 20AJ 100石
中華料米 I 3司 20AJ 60石
稽古料米 I I I 200石
合計 I I I 960石
『京都御役所大調覚省』より作哨
配当額は200石J五ツ物成」なので、現米は100石
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東儀家
繍 T 季兼ア季寿一季益一季行一軸一軸→巨|空自
I I H 季剖
I I ト寸季字削
I Lー 兼厚--，-一議時 L一季城
I Lー 鶏幸ー一一兼袴(薗広成に)
L鵬ー醐一割自ー輔ー頼益→Eト時一如縫
兼康一一一兼秋--，-ー兼長ーー一策溢一一一兼陳一一一兼備一一-j複数ー一寸文豚ト一一文静
」兼謹--，-一策冨一一一兼治一戸兼起
I L一際賢一寸一際秋
I '---兼陸 兼為一一一文恭一一文信 文均 文言
'---兼親一一一兼佐一一一兼村
謙次一一一兼直ー一一兼年ー一一兼省一T 兼ー恩--，-→文殺←T一文行ー一一文秀
I '---文方
」→俊元ト-rll伎用トγ一俊寿 俊鷹 俊慰
I Lー 俊慶
ト滞日海
」一俊一一一一俊里
兼元一献 兼円 相→I，'AIト長畳一輔
林家
広久T広政一鵬一広有T広兼一広国一広経 広規→亘トd璽L広舗
I L同一朗一時一隅→I~ト韮吾一広就
」広勝 広重 蛸一広具ー雌 時-t:て:て苫
岡家
昌俊 昌忠ー寸ー昌宣ー一一昌重 昌倫ー 寸ー 昌春ー 寸-l!l芳←一一昌実 昌宿
I I '---光昌一寸倫美ト一一倫秀
| ト昌章一寸盟ト-I'l'"
」田 昌慶一昌行てiて言ゴ事ト自億
兼政一一一議貫一T一
L~$li_-!l信τ;;→園ト寸園ー昌言
」昌朝~
蘭家
[!IJ4圏+ー
一 一仁晶一古Eー 随一広静
広成一一一広長一一一広陳 ? ?? ?
??
広衛
巴|輔米配当者
口融料配当者
広宅一一一広勝
広宣
広時
図1 I家領米」・「稽古料米」配当者
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表3文化4年「師匠料米」配当者
南都方 ! 天王寺方 : 京都方
辻豊前守員是 (1町j箇若狭守広達。5) !盟薩摩守文欣 (24)
i林雅楽助広勤 (45)i 
筆集I窪甲斐守近寿叩!東儀出雲守事政e63iT安倍加賀守幸良自由
笛 l上越段守近周唱の i岡崎岐守昌芳 σの i山井上総介景和 (38)
左舞l辻刊持也事 (4酌i j 
右舞 I !林日向守広猶 ω7) ! 
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『楽所録諸願書井雑記」文化4年 11月条より作成。
年齢は『地下家伝』より推定。
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表5宝暦10年天王寺楽人
分類 |姓 官職 名前 I
A， r大坂御車行|岡 右衛門尉昌晴
そ 所ニ而居住御許容|岡 大学允 昌家
の 之分 |林 紀伊守 広基
演 B， r寅之年より|東儀通江介 兼員
奏 在京住居之分J I東儀駿河守 兼陰
福 l東儀播磨守 兼毘
に |薗 左兵衛尉広聡
f C 「天正年中よ|鵡醐守 兼村
l 
て り追々罷畳候京住|車儀伊勢守 兼高
は 之分J I車儀佐渡守 康賢
墾 |車儀大和介 兼敦
期 |車儀右兵衛尉事政 4
の |林 右近将監広章
壁 |林 大炊権助広猶
で |岡 左兵衛尉昌芳
あ |薗 土佐守 広康
る |薗 左兵衛志広顕
~司 l
徒 |薗 左衛門志広幾
室「回寺々向論調」宝即時1月13日条「僻ユ間上口上党
より作成。名前は『地下家伝』より判断した。
』を
備考
元瞳理進
「十七草之外」
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表8r寛永古帳面寺領配当請取引より配当一覧
年代 l米(石) I大豆(石)I 合計
寛永2{162日I23.600 I 40.500 I 64.100 
寛永5(!62町I27.50日 I 33.500 I 61.000 
寛永6{162町I21.000 I 29.000 I 50.000 
寛永7(!630) I 33.500 I 31.000 I 64.500 
寛永8{163liI 30.200 I 33.000 I 63.200 
寛永自(163目I14.000 I 10.000 I 24.000 
寛永10{163剖I26.500 I 35.500 I 62.000 
寛永13{163町I15幻3I 10.275 I 25.548 
寛永.14(1637)I 25.000 I 26.000 I 51.000 
寛永15{163町I23.000 I 32.300 I日300
寛永18(1641)I 21.300 I 25.000 I 46.300 
寛永19日642)I 25.500 I 30.000 I 55.500 
『回天主寺楽人林家楽書類J75 r四天王寺々僧与争論民主
留第六」宝暦ヨ1年3月16日条より作成
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